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Chronique des rencontres scientifiques
par André MOTTE
Pour informer en temps utile les lecteurs de la revue, la rédaction souhaite
être avertie aussitôt que possible des manifestations projetées; elle s,e fera un
plaisir de les annoncer dans cette rubrique. .
A. Rencontres récentes (jusqu'au 30 avril 2002)
Les 9 et 10 février 2001 s'est tenu à Paris un colloque franco-espagnol
organisé par le Colegio de Espafta L'amitié dans la philosophie
antique. Parmi les 18 communications présentées, deux au moins avaient
trait à la religion :
C. AUVRAy-AsSAYAS, Fonction paradigmatique de l'amitié entre les dieux, et
A. BERNABÉ PAJARES, La hermandad deI orfico.
*
Les 4 et 5 juin 2001 s'est tenu à Fisciano un séminaire d'étude organisé par
le Dipa11:imento di Scienze dell'Antichità de l'Université de Salerne sur le
thème Giudaismo, Ellenismo, Cristianesimo, III a. e. - 1 d.e. :
M. MAzzA, présentation de l'ouvrage de W. BURKERT, Antichità classica e
Cristianesimo antico: 1. TROIANI, Giudaismo, Paganesimo, Cristianesimo in età
ellenistico-romana; A. STAVRU, 1VF. Otto e il Cristianesimo; V. AMORETTI, Storicità dei
Vangeli; L. NICASTRI, Orazio e il Giudaismo: una riconsiderazione deI problema: ].
ARONEN, Ecate nel sincretismo giudaico-ellenistico. Un débat final, présidé par G.
CASADIO, clôturait la rencontre.
*
Les 7 et 8 juin 2001 s'est tenu à Lyon un colloque organisé par la Maison
de l'Orient Méditerranéen (Lyon 2) sur le thème Les cultes locaux
dans les mondes grec et romain. Renseignements: Guy.Labarre@mom.fr.
Communications présentées :
V. PIRENNE-DELFORGE, Quelle est la portée de la .lecture. des cultes locaux par
Pausanias? : T. DREW-BEAR et G. LABARRE, Les Douze dieux lyciens et la question de leur
origine: H. LOHMANN, Melia, le Panionion et le culte de Poséidon Héliconios: M.D.
CAMPANILE, Asiarchi e archiereis d'Asia; M. SAYAR, Some Inscriptions concerning one Local
Cult of Cilicia; V. IANNOULI, Cultes locaux et cultes étrangers à Samos: M.T. LE DINAHET,
Cultes étrangers-cultes locaux dans les Cyclades; F. QUANTIN, Poséidon en Chaonie et en
Illyrie méridionale: ].M. MORET, Eleusis en Apulie;].1. LAMBOLEY, Deux exemples de
cultes locaux en Sicile: Les Paliques et Adranos; A. DE SIENA, Metaponto e le communità
italiche della Basilicata interna : culti e identità culturali: A. PELLETIER, Le culte des
divinités indigènes chez les Allobroges; S. DEYTS, Les cultes locaux dans les cités de la
Gaule intérieure;].e. BÉAL, Cultes locaux et figuration du travail en Gaule romaine; ].
LANCHA, Vivre avec les dieux dans les villas tardives de la péninsule ibérique: ].e. GOYON,
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Isis, Horus et les lieux-saints du Sud égyptien au temps des Lagides et des Empereurs de
Rome; M. DREW-BEAR, Cultes locaux et toponymie en Égypte gréco-romaine; P. SCHUBERT,
Continuité et changements des cultes locaux en Égypte romaine à travers trois documents
de la collection papyrologique de Genève.
*
Du Il au 13 octobre 2001 s'est tenu à Villejuif un atelier thématique
organisé par l'UPR 76 du CNRS sur Hellénisme et christianisme.
Questions de religion, de philosophie et d'histoire dans l'Antiquité
tardive. On notera parmi les communications annoncées :
N. BELAYCHE, La polémique pagano-chrétienne autour du repas rituel; B. COLOT,
Transferts et mutations terminologiques: l'exemple de pietas; P. CHUVIN, Christianisation
et résistance païenne: approches actuelles et enjeux historiographiques; J. BOUFFARTIGUE,
La figure de julien; C. SOTINEL, Les lieux de culte païen à la fin de l'antiquité; J. RIST,
Christianisme et néoplatonisme : un bilan; P.F. BEATRICE, L'accusation d'athéisme contre
les chrétiens; A. LEBouLLuEc, Écoles et vie intellectuelle à Alexandrie; G. MADEC, Le
néoplatonisme d'Augustin; C. VAN LIEFFERINGE, La théurgie.
*
Du Il au 13 octobre s'est tenu à Liège un colloque organisé par le Centre
d'histoire des religions sur le thème Les représentations du temps
dans les grandes religions. Des Actes seront publiés. Renseignements :
v.pirenne@ulg.ac.be. Communications présentées:
Introduction à la thématique du colloque par Jean WINAND; Brigitte LION, Âges d'or et
paradis perdus dans la littérature suméro-accadienne; Suzanne BICKEL, Temps liminaires,
temps meilleurs? L'exemple égyptien; Gerbern S. OEGEMA, Conceptions de l'âge
messianique dans le judaïsme; Antonio LOPRIENO, Le temps en Égypte: temps des dieux,
temps des hommes; Michel MESLIN, L'expérience non-chrétienne du temps dans la
nouvelle religiosité (IV" siècle); Françoise MONFRIN, Temps de l'Histoire et temps de l'Au-
delà chez saint Augustin: peut-on assimiler la Cité de Dieu à une utopie politique ?;
Jacqueline CHABBI, Temps histon'que et temps mythique: la reconstruction du temps dans
les représentations collectives de l'islam classique; Catherine TRÜMPY, Le fondement
religieux des calendriers en Grèce; Jean KELLENS, L'Iran mazdéen: le temps créé et
compté; Guy MONNOT, Le temps dans le Coran; Jean-Marie VERPOORTEN, Âges du monde,
âges de l'homme dans le bouddhisme ancien; Jean-Marie DURAND, La conscience du
temps et la commémoration en Mésopotamie; Jan AssMANN, La notion d'éternité en Égypte;
Lambros COULOUBARITSIS, Kairos, Kronos et Aiôn dans la pensée archaïque grecque;
François LAPLANcHE, Le temps des origines dans le christianisme : antiquité et vérité;
Claude STERCKX, Le temps et le non-temps des Celtes: pourquoi la nuit avant le jour ?;
Michel GRAULICH, Les paradis récurrents du Mexique ancien; Pol-Pierre GOSSIAUX, Temps
linéaire et temps circulaire en Afrique bantoue. Le temps des Babembe du Kivu et le
temps des Barundi.
*
Du 17 au 20 octobre 2001 s'est tenu à Montréal le 10e Congrès
international sur La Béotie organisé par le Centre d'études classiques
de l'Université de Montréal. Renseignements
bonnechere@hst.umontreal.ca.
*
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Les 16 et 17 novembre 2001 s'est tenu à Rennes un colloque international
organisé par le Crescam de l'Univel'sité de Haute Bl'etagne sur le thème
Nommer les dieux. Dire le divin dans l'Antiquité classique
théonymes, hiéronymes, épithètes et épiclèse. Renseignements
pierre.brule@uhb.fr. Communications présentées:
P. BRuLÉ, Introduction générale; F. ROUGEMONT, Noms des dieux sur les tablettes
mycéniennes; G. PIRONTI, Au nom d'Aphrodite: réflexions sur la figure et le nom de la
déesse née de l'aphros; A. ZOGRAFOU, Autour des Phôsphoroi; F. LABRIQUE, Le ba composé
du dieu Khonsou sur la porte d'Evergète à Karnak; J.-B. CAYLA, Des noms mixtes:
épiclèses héroïques chez les dieux; G. PETZL, Sur les noms de dieux dans l'épigraphie
d'Asie Mineure : différents degrés d'abstraction; M. ]OST, Les épiclèses des divinités
arcadiennesi L. BRICAULT, Cultes isiaques et épiclèses divines; J. D'ENCARNAÇAO, Les noms
des dieux dans l'Hispania pré-romaine; C. BADEL, Les cognomina théophores dans
l'onomastique sénatoriale romaine; L. PERNOT, Le colloque de Strasbourg. Nommer les
dieux -; V. PIRENNE-DELFORGE, Quel sens donner aux épiclèses exclusives dans la Grèce
polythéiste ?; R. PARKER, Athéna Hygieia et autres: le problème du nom divin utilisé
comme épiclèse; P. BRULÉ, Un outil d'étude du polythéisme: les listes de dieux dans les
serments; ]. SCHEID, Hermann Usener et le polythéisme antique; D. AUBRIOT, L'invocation
au(x) dieu(x) dans la prière grecque: contrainte, persuasion ou théologie ?; P. SCARPI,
Des Grands dieux aux dieux sans nom.
*
Le 23 novembre 2001 s'est tenu, au Musée royal de Mariemont (Belgique),
la 17e rencontre organisée par le Groupe de contact interuniversitait'e
pour l'étude de la religion grecque antique (FNRS). 1. BRUIT ZAITMAN,
professeur à l'Université de Paris VII, y a fait un exposé, qui fut suivi d'un
débat, sur le thème Piété et dévotion en Grèce ancienne. Croire et faire.
*
Les 14 et 15 février 2002 s'est tenu à Rome un séminaire orgamse par
l'École française sur le thème Entre abstraction et réalité: les modes
de la narration-études comparatives. Images de la femme dans
l'Antiquité. Secrétariat; secrant@ecole.francaise.it. Communications:
F.H. MASSALA-PAIRAULT, Introduction; A.F. LAURENS, Entre décor, symbole et narration.
Le cas de la céramique géométrique argienne; L. TODISCO, Temi narrativi nella ceramica
apula prima delle figure rosse; G. GADALETA, Nan'are alla greca. La ceramica arcaica
della Messapia tra originalità e imitazione; A. CIANCIO, L'introduzione di schemi figurativi
nella ceramica geometrica di produzione peucezia; M. MAZZEI et M. CONSIGLIA ANZIVINO,
Divinità e morte nella ceramica geometrica della Daunia; R. OLMOS, Signo, contexto,
comparaci6n, estructura.· caminos de aproximaci6n a la imagen ibèrica; T. TORTosA,
Riflessione sulle diverse forme di • narrazione - iconografiche.· alcuni esempli della
ceramica iberica; A. RAPIN, L'abstraction narrative dans l'imagerie des Celtes; M.
TORELLI et C. MASSERIA, Esoterismo e quotidianità. Una aristocratica dell'Atene
cimoniana; N. LUBTCHANSKY, Divines ou mortelles? Les femmes de la tombe du Baron de
Tarquinia; M. DEWAILLY et C.POUZADOUX, Les femmes, modèles d'élégance, de Capoue à
Tarente; M. MENICHETTI, Lo specchio, omen della bellezza femmnile; F. COLIVICCHI, Lo
specchio e 10 strigile. Scambio di simboli e scambio fra i sessi; G.L. GRAAOGLI, Il
femminile nell'immaginario tardo-<wtico. La figura della donna nell'm1e domestica.
*
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Les 15 et 16 février 2002 s'est tenu à Genève un colloque orgamse par
L'unité d'Histoire des Religions antiques de l'Université de Genève sur
le thème Wissowa 2002 : cellt ails de religioll romaille. Renseigne-
ments : philippe.borgeaud@lettres.unige.ch. Parmi les 13 communications
présentées, on notera : F. GRAF, Dieux des Grecs et dieux des Romains.
*
Les 22 et 23 février 2002 s'est tenu à Rome un colloque orgamse par
l'Academia Belgica sur le thème Archéologie dalls l'Empire ottomall
autour de 1900: elltre politique, écollomie et sciellce. Une vingtaine de
communications y ont été présentées. Renseignements:
isabelle.tassignon@efa.gr ou vkrings@mail.com.
*
Du 7 au 9 mars 2002 s'est tenu à l'Université de Toulouse-Le Mimil
un colloque international sur le thème Symposium. Ballquet et
représelltatiolls ell Grèce et à Rome. Contact: fraixane@univ-tlse2.fr. Des
Actes paraîtront dans la revue Pallas. Parmi la trentaine de communications
présentées, on notera :
B. FEHR, Dionysos und seine Beziehungen zum Symposion in den griechische Archaik;
C. ISLER-KERÉNYI, Images grecques au banquet funéraire étrusque; J-M. LUCE, Le ban-
quet, la mOl1 et l'amour, de l'époque géométrique à l'époque classique; P. JACQUET, Les
réjouissances dionysiaques dans l'imagerie symposiaque du IV" siècle av. j.c.; E.
PELLIZER, Forme di Eros a simposio; P. SCHMITT-PANTEL, Le banquet et le genre (au sens
de gender) dans les cités grecques; C. GUITTARD, Les Saturnales à Rome: du mythe de
l'Âge d'or au banquet de décembre; R.M. RosEN, T7Je Death of 7bersites and the Sympotic
Pelformance of Early Iambus; A. BowlE, Symposium and Ethnography : drinking in
Herodotus and Xenophon; M.-H. GARELLI-FRANÇOIS, Danse et banquet chez Hérodote: les
pitreries d'Hippocleidès; J WILKINS, Les banquets évoqués sur la scène comique ou
tragique; E. PATRIKIOU, L'exploit d'Agavè et le festin impossible dans les Bacchantes
d'Euripide; J-c. CARRIÈRE, Banquets comiques au temps d'Aristophane; E.L BOWIE,
Sympotic praise. L'éloge dans le sumposion; C. ORFANOS, Banquet vs Ecclésia; A.M.
ANDRISANO, Le performances deI Simposio senofonteo; M.-P. NOËL, Banquets et systèmes
politiques dans la Cyropédie; E. JOUËT-PASTRE, Le banquet et la règle dans les dialogues
de Platon; 1. ROMERI-VELOSO, À propos du Banquet de Platon: la polémique anti-
platonicienne chez Athénée; S. MELANEZI, Une pincée d'esprit: à propos du rire dans les
banquets (Athénée, XIII-XIV).
*
Le 29 mars 2002 s'est tenue, à l'Université libre de Bruxelles, la lSe
rencontre du Gt'oupe de contact interunivet'sitaire pout' l'étude de la
1'eligion grecque antique (FNRS). J.-M. ROEssLI, de l'Université de Fribourg,
a fait un exposé, suivi d'un débat, sur le thème Sibylle(s), Livres sibyllills
et Oracles sibyllills : origilles païelllles et réappropriatiolls juives et
chrétielllles.
*
Du 11 au 14 avril 2002 s'est tenu à Florence un colloque organisé par
l'European Univet'sity Institute et la City of Flot'ence sur le thème
Figures d'Europe. Contact: luisa. passerini@iue.it.
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B. Rencontres annoncées Cà partir du 1er mai 2002)
Du 2 au 4 mai 2002 se tiendra à l'École Normale Supérieure, rue d'Ulm, à
Paris, un colloque organisé par Phéacie sur le thème La violence dans les
mondes grec et romain. Contact: pheacie@univ-paris1.fr, À noter:
E. STAFFORD: Némésis et Hybris; A. ]ACQUEMIN, Images de violence et offrandes de
victoire en Grèce à l'époque classique; M,-C, VILLANUEVA-PUIG, Des Ménades et de la
violence, v, HUET, La mise à m0l1 sacrificielle,' une image banalisée et ritualisée de la
violence? ; P, ELLINGER, Zeus et les limites de la répression; S, AGER, Sacred settlements,'
the role of the gods in the resolution of interstate disputes,
*
Du 11 au 14 septembre 2002 se tiendra, à Paris, un colloque international
organisé par l'European Association for the Study of Religions, en
collaboration avec la Société Ernest Renan, sur le thème Le monothéisme:
diversité, exclusivisme ou dialogue? Contact: t.jensen@filo,sdu.dk.
*
Les 4 et 5 juin 2002 se tiendra, à l'Università degli Studi di Salerno, le
ve séminaire interdisciplinaire Giudaismo, Paganesimo, Cristianesimo
in età ellenistico-romana. Renseignements : giocasadio@fastmail.it.
*
Durant l'année académique 2002-2003, de décembre à mai, M, DETIENNE,
titulaire de la chaire belge Francqui, fera, dans les Universités de Liège, de
Bruxelles et de Louvain-la-Neuve, 10 séminaires sur le thème Les dieux du
politique dans les premières cités grecques. La séance inaugurale aura
lieu, à l'Université de Liège, le lundi 9 décembre 2002, à 14h30. Il est prévu
d'organiser, au mois de mai, dans une perspective comparatiste, un
symposium sur le thème L'analyse des polythéismes. Pratiques et
méthodes. Contact: Andre.Motte@ulg.ac,be.
*
